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ABSTRAK
Pertengahan tahun 1980-an telah menyaksikan gabungan faktor-faktor yang
menggalakkan aliran masuk pelaburan langsung  asing  (PLA) ke Malaysia. Seperti
negara-negara sedang membangun yang lain, kerajaan Malaysia lebih mengalu-alukan
kedatangan PLA daripada pelaburan portfolio kerana  kerajaan mempercayai bahawa PLA
dapat memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
Memang tidak dapat dinafikan bahawa PLA telah banyak  menyumbang kepada ekonomi
Malaysia secara umumnya dan sektor pembuatan secara khasnya. PLA telah berjaya
mempelbagaikan ekonomi Malaysia. Justeru  itu, ekonomi negara kita  tidak lagi
bergantung kepada  komoditi primer, tetapi sektor pembuatan telah muncul sebagai
jentera penggerak ekonomi negara yang utama.
Objektif tesis ini  adalah untuk menyiasat hubungan sebab-akibat antara PLA
dengan pertumbuhan ekonomi. Topik ini  agak lama dan telah dibincangkan oieh para
penyelidik  sejak tiga dekad yang lalu. Sejak tahun kebelakangan ini, minat dalam bidang
ini  dihidupkan semula, memandangkan pengiktirafan bahawa keterbukaan ekonomi dan
aliran masuk modal antarabangsa (khasnya PLA) memainkan peranan penting dalam
mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang membangun,
Kebanyakan kajian empirikal  telah mengabaikan kewujudan hubungan sebab-
akibat dua hala antara PLA dengan pertumbuhan ekonomi. Maka, kajian ini
menggunakan analisis  sir3  masa dan aplikasi "Granger  C a u s a l i t y '  I’ untuk menentukan
hubungan sebab-akibat antara PLA dengan pertumbuhan ekonomi di Malaysia.
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